




























近年来，学院承担各级教研、科研课题 48 项 ；在各类专业期刊发表学
术论文 110 余篇，出版教材专著 24 部，授权专利 35 项，著作权 160 余项；
完成各类横向课题 89 项，科研到账经费约 600 余万元。师生作品先后参加
国内外竞赛、展览 1000 余人次，获得省部级以上等级奖 80 余项 ；获批省、

















































































































































































News and Events      Column Host: Zhang Ming
Briefing, News 
Overseas Information  
New Design
Recommended Reading 
Special Feature: Intelligentization      Column Host: Zhao Yiping
Concepts on Smart System and Innovation Design      Xu Zhilei
Human-Agent Interaction: Designing Artificial Intelligence System for Human      
Hirotaka Osawa  Translated by Lu Cui
Living Interiors in the Digital Age: The Smart Home      Chiara Lecce  Translated by Feng Ye
Manufacturing Gets Smart      
Alan S. Brown  Translated by Zhao Yiping
Some Philosophical Considerations on “Intelligentization” and Design      Liu Bing  Yang Jian
Status of Starting Business on Intelligent Hardware      Zhao Yiping
Special Focus      Column Host: Xiao Feng
Summary of Academic Conference of Artisanal Sprit and Contemporary Design   
Zhou Zhi Liu Jingjing
Exhibition on Paper      Column Host: Liu Jingjing
The Boundary to Hold and Break: 
9th "From Lausanne to Beijing" International Fiber Art Biennale Exhibition    Yue Song
International Scholars      Column Host: Liu Jingjing
Is it Time to Call the Architect? Maybe Not Yet    
Barry Lord  Translated by Zhang Hanyu
Front Line      Column Host: Xiao Feng
Based on the Everyday Life, Rooted in the Geographical Culture: The Teaching and Practice of 
Architectural & Environmental Art Design of Shen Kang    Liu Tingting  Li Jiang





特别策划：智能化      栏目主持：赵毅平
谈智能系统与创新设计的概念问题  徐志磊
人与智能体交互：与人相关的人工智能系统设计 
[ 日 ] 大泽博隆  翻译：鲁  翠 
数字时代的家居室内：智能家居 [意 ] 奇亚拉·莱切  翻译：冯  晔
制造业日趋智能 
[ 美 ] 艾伦·S·布朗  翻译：赵毅平
关于“智能化”与设计的若干哲学思考  刘  兵  杨  舰
智能硬件的创业生态  赵毅平
特别关注      栏目主持：萧 冯
“工匠精神与当代设计”学术论坛纪要 
周  志  刘晶晶
纸上展览      栏目主持：刘晶晶
守住与打破的边界——记“从洛桑到北京”
第九届国际纤维艺术双年展暨学术研讨会  岳   嵩
海外动向      栏目主持：刘晶晶
该去请建筑师了吗？可能还不是时候 
[ 加拿大 ] 巴里·洛德  翻译：张瀚予   
第一线      栏目主持：萧 冯
立足日常生活 扎根地缘文化





包  林  方晓风  杭  间  何  洁  李当岐  李砚祖  柳冠中 
鲁晓波  吕敬人  马  赛  尚  刚  宋建明  苏  丹  汪大伟 
王明旨  赵  健  赵  萌  张  敢  张夫也  郑曙旸
专利释疑      栏目主持：周 志
从大疆诉道通无人机专利侵权案看智能硬件外观设计保护 
吴  溯  程云华







汉族婴儿胎发式样研究  孔凡栋  赵  玉
白乌二年金方奇年代补证 
倪玉湛  王文广








──看回族建筑文化的互融共生  龚  芸  刘  更
设计实践      栏目主持：田 君
特殊人群知觉包容性设计因素
──以智能电饭煲GUI 优化为例  张  宁  李亚军  贾卜宇
1949 年以来农村住宅内部空间格局的演化

















Explanation of Patents      Column Host: Zhou Zhi
Discussion on Industrial Design Protection of Intelligent Hardware: In the Case of Patent 
Infringement Claims of Unmanned Aerial Vehicle between DJI & Autel   Wu Su  Cheng Yunhua
History of Art and Design      Column Host: Zhou Zhi
Research on West Han's Copper Hook in Big Dipper Form at Huainan Museum    
Liao Chenchen  Xu Xing
Cliff Inscriptions of Laosicheng in Ming Dynasty: 
Local Culture Characteristics and the Influence of Chinese Culture    Gong Longyu  Gu Limin
Study on the Production Process and the Related Problems of Pith 
Paper-Watercolor Painting    Jin Chengbin
Research on the Han Nationality Baby’s Lanugo Hair Style    Kong Fandong  Zhao Yu
Supplementary Discussion about the Date of an Ancient Gold Plaque    
Ni Yuzhan  Wang Wenguang
Folk Art and Culture      Column Host: Zhao Yiping
Research on the Folk Traditions and Beliefs of the Shanlian Writing Brush Industry Production 
and Marketing    Yao Dan  Zhu Xiaolin
Improvement and Its Effect of the Inherited Tujia Brocade Hand Loom in Enshi    
Liu Chongrong  Tian Ruolan
A Schema Analysis of Images on Brick Sculptures Panorama on the Gate Architrave of the 
ShuguaNgyu Ancestral Gate of Huizhou    Wang Yichuan  Ma Lianjing
Cultural Fusion and Symbiosis of Hui Nationality: Ma Ruqi Courtyard in Donglianhua Village, 
Dali, Yunnan as Example    Gong Yun  Liu Geng
Practice      Column Host: Tian Jun
The Factors of the Perception of Inclusive Design for Special Populations: A Case Study of GUI 
Optimization of Intelligent Electric Rice Cooker    Zhang Ning  Li Yajun  Jia Buyu
The Evolution of the Internal Spatial Pattern of Rural Housing Since 1949: 
A Case Study of Jianchi in the South of Shaanxi Province    Hu Pan  Chen Yuming  Dan Jun  Yin Jie





编      辑：田  君  黄德荃  李  云




特约终校：伍  忻  杨  北
法律顾问：陈建民
热带城市儿童户外活动空间的安全设计──以三亚半山半岛
户外儿童游乐场为例  高  路  陈  艳  苏寒松
教学档案      栏目主持：王小茉
让创意“如期而至”
──麦文·克兰斯基文化海报设计课程的分析与启示  苏  丰 






艺术设计 3D打印与著作权保护  胡滨斌  蔡凌霄
信息可视化静态图像和动画视觉表征形式选择的依据与判断   
杨  璇 
















关  荣  王  健
现代中式收纳箱盒设计研究  李天林 
淮阴工学院设计学院教师作品
Safety Design of Outdoor Space for Children in Tropical Cities: Taking  Outdoor Children's 
Playground of Mid Peninsula in  Sanya for Example     Gao Lu  Chen Yan  Su Hansong
Teaching Archives      Column Host: Wang Xiaomo
A Timely Meeting with Creativity:
Analysis and Inspiration of Mervyn Kurlansky's Culture Poster Course    Su Feng
Case Study      Column Host: Li Yun
Study of the Pattern of Stone Road in Macao    Huang Guanghui
The Classic Collapsing and Fragments Refactoring: 
New Animation’s Narrative Strategy in Micro Era    Wang Bei
Design & Social Innovation Strategy: South Agriculture Park of Milan Project    
Qian Xiaobo  Zhong Fang
3D Printing in Artistic Design and the Copyrights Protection    Hu Binbin  Cai Lingxiao
The Basis of Selection and Judgment of Visual Representation Form of Static Images and 
Animation of Information Visualization    Yang Xuan
Colleges      Column Host: Yu Qin
Applied Visual Perception Principle on Retail Lighting Design Combined with Daylight    
Dai Qianying
Research on the Construction and Technology of the Daybed without Wasp-waisted    Wang Di
Research on the Gate Structure Characteristics for Gaoyou Traditional Dwelling     Wu Jianyong
Study on the Ecological Design Concept and Scheme of Rainwater Guidance in 
Conteporary City    Zhang Zhiqiang  Liu Ping  Zhang Guangxiang
Design Research of Large-scale Children's Toys based on the Theory of the 
Preschool Education    Lü Tian'e
R. M. Gagne's Systematic Instructional Design Concept: Case Analysis of Hexia Ancient Town, 
Huaian City, Jiangsu Province as an Auxiliary Teaching Resource     Yang Juan
Exploration on the Teaching of the Book Sense Experience Design in the Age of 
Internet Media      Yin Guojun  Gao Xiang
The Introduction of Setting Experience in the Product Design and Development Course    
Wu Yuzhou
Research on Font Design and Its Application Based on the Huaian Dialect    
Guan Rong  Wang Jian
Design Research on Modern Chinese Style Storage Box      Li Tianlin
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代的 21 世纪依然引领着潮流。1933 年，他展示了其为纽约现代家具公
司所设计的《太空屋》（Space House）的全尺寸原型。《太空屋》融入
了用户的触觉体验，其形式也根据不同的功能而发生变化。触觉与视觉








































    右 ：勒·柯布西耶 ，观众观看《电子音诗》，图片来源 : 飞利浦公司
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& Petrillo Antonio, 1983)
由克利诺·特里尼·卡斯泰（Clino Trini Castelli）提出的新家庭
自动化景观在家庭自动化这一话题上迈出了关键一步。他解释说，室内











états  un is  de  l’ar t 
plastique》，1949 年。
















































































































































（Bullivant 2005，51）《媒体屋》的首次公开亮相是在 2001 年巴塞罗
10
11 12
10. 石墨烯贴片可以测量血糖水平，尹锡元（ Hui Won Yun），首尔大学，2016 年  11.《雨屋》 兰登国际，英国伦敦巴比肯艺术中心，2012 年，图片来源：菲利克斯·克莱
12.《媒体屋》，Guallart Architects 建筑设计事务所与麻省理工学院比特与原子研究中心合作项目，12CAT 团队、埃利萨瓦设计学院交互界面设计团队，巴塞罗那，2001 年。图片来源：Guallart 
Architects 建筑设计事务所 





















MavLab 实验室 ；另一个是在校园公寓里的 MavPad。通过这种方式，
我们有可能实现对交互系统的监控与升级，并从住户那里收集观察结果






























工学院的 Aware Home ；佛罗里达大学的智能住宅 Gator Tech Smart 
House ；德雷塞尔大学（宾夕法尼亚）的智能住宅 Drexel Smart 































中。”[5] 另一篇有趣的文章是由丽莎·蒙哥马利 (Lisa Montgomery) 撰
写的，题目是“恐惧的因素 ：这是为什么用户都使其房子自动化？自动
化的三个原因是 ：恐惧、乐趣与功能，以及能满足每个个体的系统”。[6]
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奇亚拉·莱切  米兰理工大学 























年 10 月 24 日。
[4] 来源：http://www.cnbc.com/2016/01/06/ces-smart-homes-of-the-future.html，2016
年 10 月 24 日。
[5] 来源：http://planetsave.com/2016/10/18/smart-home-future-taking-shape-today/，
2016 年 10 月 24 日。
[6] 来源：https://www.electronichouse.com/smart-home/fear-factor-is-this-why-
consumers-automate-their-homes/，2016 年 10 月 24 日。
[7] 来源：https://www.wired.com/insights/2014/10/smart-homes-of-the-future/，2016 年
10 月 24 日。
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